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 国際シンポジウム「東亜同文書院卒業生たちの軌跡を追う」が、1 月 21 日（土）午後、




























5 番目は表現技術研究所代表で、昭和 33 年本学経済卒の小川悟氏が「活躍する東亜同文
書院大学卒業生」のテーマで、『東亜同文書院大学史』をベースにいかに多くの経済界や社
会で多面的に卒業生が活躍したかについて、多くの作成した表を駆使しながら説明された。
関連して作成された近衞家や大調査旅行、年表なども示され、多面的に説明していただい
た。 
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なお、各発表については、事実関係の質問が活発に出され、関心の重さが見受けられた。 
各発表の後、総合討論があり、発表者の補充と会場との質疑が行われた。終了時、寮歌
祭をリードしている小川悟氏の指揮により、書院「長江の水」、愛大予科「逍遥歌」が歌わ
れた。 
そのあと、大学記念館講義室にて、情報交換がなごやかに行われた。今回は川井伸一学
長と冨増和彦副学長も出席され、ご挨拶のほか、質問もなされた。 
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